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1 In de nabije toekomst zullen software-agenten niet alleen een groeiend
aantal surveillance taken overnemen van menselijke agenten, zij zullen
hen zelfs voor bepaalde taken volledig vervangen. (dit proefschrift,
hoofdstuk 4)
2 Zodra software-agenten een echte bijdrage gaan leveren aan een effectieve
en efficiënte surveillance-infrastructuur, vormt hun gebruik een potentiële
bedreiging voor de privacy en vrijheid van burgers. (dit proefschrift,
hoofdstuk 7)
3 Het huidige strafvorderlijke kader houdt op geen enkele wijze rekening
met de specifieke eigenschappen van software-agenten. (dit proefschrift,
hoofdstuk 8)
4 Het feit dat het recht op privacy vaker een middel dan een doel is, is
noch bevorderlijk voor de privacy noch voor de vrijheid. (dit proefschrift,
hoofdstuk 9)
5 Over 20 jaar bestaat er geen privacy meer.
6 Over 25 jaar bestaat het recht op privacy niet meer.
7 De pro-actieve opsporingsmethoden en controlemaatregelen dieworden
ingezet bij de bestrijding van het (internationaal) terrorisme zijn een
voedingsbodem voor radicalisering.
8 Iedereen heeft wat te verbergen.
9 Sinds 2002 is het uiten van een mening in de politiek van groter belang
dan het funderen ervan.
10 Virtuele goederen bestaan niet.
